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IZVOD
U radu je jasno definisan pojam krmnih kupusnja~a. Prikazan je njihov
privredni zna~aj, posebno u proizvodnji sto~ne hrane, odnosno krme. Predsta-
vljene su prednosti i nedostaci u njihovom gajenju i iskori{}avanju.
Date su mogu}nosti ostvarenja prinosa krme i njen kvalitet, kao i agrote-
hni~ki zna~aj.
Ukazano je na rastu}i zna~aj kupusnja~a u drugim sverama privrednog
`ivota, osim proizvodnje krme i sto~ne hrane uop{te (biodizel, p~elinja pa{a).
KLJU^NE RE^I: iskori{}avanje, krmne kupusnja~e, kvalitet, nedostaci,
prednosti, prinos, proizvodnja, zna~aj.
Uvod
Kupusnja~e predstavljaju veliku grupu kultivisanih biljaka koje imaju
poseban zna~aj u poljoprivredi na{e zemlje. One se mogu podeliti na: ratarske
(kupusna uljana repica, ogr{tica, sla~ica), povrtarske (beli i crveni glavi~asti
kupus, kelj, kelj pup~ar, karfiol, brokola, lisnati kelj-ra{tan, keleraba, kineske vrste
kupusa, zatim prirodni hibridi-rudice ili selekcionisani hibridi nastali ukr{tanjem
kupusa i kelja, kao i grupa malo gajenih vrsta koje se naj~e{}e koriste kao salate
(Lazi} i sar., 2001) i krmne kupusnja~e (broskva, postrna repa, kupusna uljana
repica, ogr{tica, krmni kelj i hibridi kupusnja~a kao {to su perko PVH i tifon, te
krmne sla~ice), (Eri} i sar., 1996). Neke od njih su i univerzalne (kupusna uljana
repica, ogr{tica) te se mogu koristiti pored nabrojanog i u proizvodnji biodizel
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goriva (Crnobarac i sar., 1999 i 2005). Tako|e, sve su vrste kupusnja~a zna~ajne za
proizvodnju zeleni{nog |ubriva (Eri} i sar., 2000).
Prednosti u gajenju i kori{}enju krmnih kupusnja~a
Krmne kupusnja~e se prema organu koji se koristi u ishrani stoke mogu
podeliti na one kod kojih se koristi zadebljali koren-repa i lisna rozeta (korenja~e)
i one kod kojih se koristi nadzemni deo biljke, odnosno zadebljalo ili obi~no
stablo i lisna masa (nadzemni deo biljke).
Prema du`ini `ivota one se dele na jednogodi{nje i dvogodi{nje, a prema
vremenu setve na ozime, jare i fakultativne, odnosno mogu se gajiti kao krmni
me|uusevi (]upina i sar., 2004).
Krmni me|uusevi su ~iste kulture ili sme{e od vi{e vrsta, koji se seju izme|u
dva glavna useva, a u periodu u kome bi zemlji{te ostalo nezasejano, odnosno
slobodno ([o{tari}-Pisa~i}, 1967).
Me|uusevi su kulture koje po pravilu rastu veoma brzo, tako da mogu
iskoristiti kratak vremenski period izme|u setve glavnih (jednogodi{njih) kultura.
Prema periodu vegetacije, me|uusevi se dele na:
a) , seju se u kasno leto ili u ranu jesen, a iskori{}avaju se u
toku ranog prole}a;
b) , oni koji se seju posle ozimih me|u-
useva ili posle nekih glavnih kultura koje vrlo rano osloba|aju zemlji{te
(ozima grahorica, repica za zrno, rani krompir i sl.) i
c) , seju se posle strnih `ita, a iskori{}avaju se u toku leta ili
jeseni.
Kupusnja~e koje se koriste u ishrani stoke mogu se izdvojiti u posebnu
grupu krmnih biljaka, pod nazivom krmne kupusnja~e. Me|utim, u obrazo-
vnom predmetu Krmno bilje, one su svrstane u dve grupe: a) korenasto-krtolaste
krmne biljke i b) ostale njivske krmne biljke. Krmne kupusnja~e u ishrani stoke se
mogu koristiti na razli~ite na~ine: uglavnom kao sve`a zelena ili sve`a so~na krma,
a naj~e{}e na hranidbenom stolu (jaslama) a samo neke ispa{om (Herbert and
Hashemi, 2002), zatim veoma retko kao silokrma, uglavnom vrste sa ve}im
sadr`ajem suve materije (Breil, 1973; Eberhardt, 1975; [o{tari}-Pisa~i} i sar.,
1975; Car i sar., 1978; [tafa i sar., 1998).
Krmne kupusnja~e kod kojih se koristi nadzemni deo biljke, posebno ozime
setve imaju veliki agrotehni~ki zna~aj: rano sti`u za iskori{}avanje, te ostavljaju
dovoljno vremena za blagovremenu i kvalitetnu obradu zemlji{ta za naredne
kulture, ostavljaju zemlji{te ~isto od korova, te kao takve su dobri predusevi
mnogim usevima u plodoredu (Mustapi} i sar., 1984; Crnobarac i sar., 2005). S
druge strane, krmne kupusnja~e kod kojih se koristi zadebljali koren imaju kratku
vegetaciju, posebno repa ugarnja~a pe se mogu gajiti kao naknadni i postrni usevi
(Eri} i sar., 2004).
Usevi kupusnja~a mogu da smanjuju broj patogenih mikroorganizama u
zemlji{tu, odnosno pojavu bolesti koje se prenose zemlji{tem. Kupusnja~e sadr`e
organska jedinjenja koja se nazivaju glukozinolati. Ova jedinjenja prodiru u
zemlji{te i transformi{u se u jedinjenja koja spre~avaju razvoj patogena, kao npr.
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gljivi~nih bolesti, koja se smatrju najopasnijim obolenjem korena p{enice (Ayres,
2002). Blondeau (l969) na bazi rezultata ispitivanja koja je sproveo na kupusnoj
uljanoj repici isti~e da mlade biljke izlu~uju folnu kiselinu i zato je ona u stanju da
uti~e na populaciju mikroorganizama u korenovoj sferi. Dok prema Campbellu
(1959) kupusna uljana repica sadr`i u svom korenu materije koje spre~avaju
klijanje i rast korena nekih drugih kultura. Krmne kupusnja~e izlu~evinama
korena spre~avaju pojavu nematoda (Ayres, 2002).
Krmne kupusnja~e daju visoke prinose zelene krme i suve materije (tab.1).
Najve}e prinose krme po jedinici povr{ine (zelene krme i suve materije) je
mogu}e posti}i sa krmnim keljem (Eri} i sar., 2004; Wilson et al., 2004).
Krma kupusnja~a je visokog kvaliteta i veoma je cenjena sto~na hrana ([tafa i
Danjek, 1997). Krma kupusnja~a se koristi naj~e{}e u rano prole}e ili kasnu jesen,
od faze butonizacije do cvetanja (maksimum 10 dana), kada se odlikuje visokim
sadr`ajem proteina i malim sadr`ajem celuloze.
Pored visokog sadr`aja ugljenih hidrata (korenja~e, krmne repice), one
imaju i zna~ajan sadr`aj sirovih proteina, (krmni kelj, krmne repice), te raznih
drugih hranljivih i biostimulativnih materija, posebno vitamina, a uz to nizak
sadr`aj celuloze (tab.2).
Proteini krmnih kupusnja~a, posebno krmnog kelja su visokovredni jer
sadr`e sve esencijalne aminokiseline u povoljnom odnosu, osim triptofana
(^i`ek, 1959).
Svarljivost suve materije krmnih kupusnja~a, posebno proteina je veoma
visoka ([ibali} i Kunc, 1983), ( tab. 3). Svarljivost suve materije kod krmnog kelja,
u zavisnosti od roka setve, varira od 75,6 % (glavni rok setve) pa do 87,9 %
(postrni rok setve) ([otari}-Pisa~i} i [tafa, 1975), odnosno proteina od 82% pa do
88 % (Kosanovi} i sar., 1974) cit. [o{tari~-Pisa~i} i sar. (1975).
Vrsta krmne kupusnja~e
Species of forage brassicas
Sorta
Variety






Broskva - Forage rape
















NS Bikovo 41,7 5,84 [tafa i Crnobrnja,1983.
Perko - Perko Perko PVH 42,5* 4,78
Ozima kupusna repica




Spring oil rape - 28,0 -
Ozima ogr{tica
Winter rape - 25,0 -
*prinos korena i lista - yield of root and leaf
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Zahvaljuju}i visokim prinosima krme, odli~noj svarljivosti i zna~ajnom
sadr`aju proteina krmne kupusnja~e mogu ostvariti visoke prinose svarljivih
proteina po jedinici povr{ine (tab.4). Najve}e prinose svarljivih proteina mogu}e
je ostvariti sa krmnim keljom (1.615 kg ha-1), ozimom i jarom kupusnom uljanom
repicom (570, odnosno 530 kg ha-1), zatim broskvom (640 kg ha-1), ozimom


































































































13,68 3,64 - 2,35 5,42 - 33,80
Perko
Perko PVH 9,00 2,16 0,33 2,10 3,12 1,30 -
Pored kori{}enja krme, kod uljanih kupusnja~a sadr`aj proteina u zrnu je
znatno vi{i od `ita, a ne{to ni`i od zrnenih mahunja~a (20-28 %), te nakon ce|enja
ulja oni ostaju u sa~mi koja ima i zna~ajan sadr`aj ugljenih hidrata i sa delom ne
isce|enog ulja predstavlja odli~no koncetrovano sto~no hranivo (Crnobarac i sar.,
2005).
Posebno je cenjena sa~ma od tzv. "00" tipa sorti uljanih repica (dupli nula{i),
koja se mo`e koristiti u ishrani svih vrsta stoke, bez ograni~enja, kao proteinska
komponenta u koncentrovanoj sto~noj hrani. [iroka mogu}nost primene sa~me
u ishrani stoke proizilazi iz veoma malog sadr`aja antinutritivnih materija,
glukozinolata (GLS) i eruka kiselina (EK) i to: u zrnu ovih sorti, do 2 % EK i ispod
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20 mola/g GLS. Kod nas se uglavnom gaje takve sorte (Sauraj, Eurol, Falkon,




















































Perko Perko PVH 62 65 77 45 63 61
Vrsta kmne kupusnja~e









Broskva - Forage rape







Krmni kelj - Fodder kale
Ozima kupusna repica - Winter oil brassica
Jara kupusna repica - Spring oil brassica












U na{im ispitivanjima proizvodnosti i kvaliteta krme krmnog kelja NS-Bikovo
u zavisnosti od me|urednog razmaka i koli~ine semena (tab.5) da se zapaziti da je
najve}i prinos zelene krme (51,2 t ha-1), suve materije (12,1 t ha-1), udeo lista (36
%) i prinos sirovih proteina (1,06 t ha-1) postignut pri me|urednom rastojanju od
25 cm i 10 kg ha-1 semena.
Pravilnom kombinacijom krmnih kupusnja~a i njihovom setvom u vi{e
rokova i termina u okviru istog roka, mogu}e je period ishrane zelenom krmom u
zna~ajnoj meri produ`iti, po~eti znatno ranije s prole}a, a produ`iti na kasnu
jesen, u mediteranskom podru~ju i na po~etak zime (Eri} i sar, 1998). Ovim se
smanjuje potreba za konzervisanom krmom (seno, sila`a, sena`a), ([o{tari}-Pisa-
~i} i [tafa, 1975; [tafa i sar., 1998).
Produ`etak vremena kori{}enja omogu}en je njihovom dobrom podno{lji-
vo{}u niskih temperatura i setve u vi{e rokova tokom godine, te su one i zna~ajne
komponente zelenog krmnog konvejera (Eri} i sar., 1998).
Krmne kupusnja~e su izvanredne medonosne biljke (Savi} i ]erimagi},
1991, Eri} i sar., 1994. i 1997), (tab.6). Gortlevskij i Makjev (1983) isti~u da sa
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useva kupusne uljane repice, koja je u punom cvetu, p~ele mogu da sakupe oko
80 kg ha-1 meda, a na parcelama sa visokom agrotehnikom i produ`enim
periodom cvetanja i do 195 kg ha-1. [to ranije repice po~nu cvetati to im du`e traje




























































Prosek-Average - 45,2 10,0 35 0,97
Op{ti prosek
Main average - 44,0 9,9 34 0,97
Nivo (%)
LSD




























Nedostaci u gajenju i kori{}enju krmnih kupusnja~a
U zelenoj krmi (kod starih sorti uljanih repica) se nalaze slobodni nitrati i
glukozinolati tipa indolila, koji ograni~avaju koli~inu u dnevnom obroku stoke,
posebno u po~etku ishrane sa zelenom krmom. Maksimalna koli~ina u dnevom
obroku zelene krme je 3 kg na100 kg telesne mase pre`ivara (Crnobarac i sar.,
1999). Dakle, neophodno je u po~etku ishrane sa zelenom krmom postepeno
pove}anje njenog udela u dnevnom obroku.
U sa~mi koja ostaje nakon ce|enja ulja (kod starih sorti) osim proteina,
ostaje zna~ajan deo materija kao {to su: glukozinolati, fenoli, fitini, tanini (400
mola g-1 GLS), ~ijom degradacijom se nakupljaju {tetni produkti i osloba|a
specif~an miris, te stoka takvu sa~mu nerado jede. Pored toga, oni smanjuju ili
blokiraju funkciju {titne `lezde (deluju tirotoksi~no), a {to se u krajnjem odra`ava
na smanjenje cirkulacije i usporavanje metabolizma.
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Veoma va`an nedostatak krmnih kupusnja~a, kod kojih se koristi habitus
biljke za zelenu krmu, je kratak period kori{}enja, svega 5-7, veoma retko do 10
dana, a {to prvenstveno zavisi od vremenskih uslova, vrste i sorte. Optimalna faza
razvoja biljaka za kori{}enje zelene krme kupusnja~a je faza butonizacije i
eventualno po~etak cvetanja. Sa ulaskom biljaka u fazu punog cvetanja naglo pada
sadr`aj sirovih proteina, a pove}ava se sadr`aj sirove celuloze, biljke postaju
`ilave. Obzirom da su tokom prole}a temperature u stalnom porastu ove faze
razvoja biljaka proti~u veoma brzo.
Dakle, ukoliko je ki{no i vla`no vreme u momentu pristizanja zelene krme
onemogu}eno je njeno kori{}enje, te biljke prestare, a nisu pogodne za kori{}e-
nje kao silokrma. Zato njihovo u~e{}e u strukturi setve treba dobro isplanirati.
Osnovni razlog njihove nepodobnosti za siliranje nije manjkavost ugljenih
hidrata ({e~era) za odvijanje prirodnog toka ferementacije (zaki{eljavanje), ve}
visok sadr`aj vode, odnosno mali sadr`aj suve materije. Dakle, u cilju uspe{nog
siliranja silokrmi krmnih kupusnja~a se mora dodavati krma drugih biljaka sa





Koli~ina {e}era koju izlu~i
cvet za 24h (mg)
Quantity of sugar which the
flower extracts for 24 hours (mg)
Bob - Faba bean
Esparzeta - Sainfoin
Bela detelina - White clover
Crvena detelina - Red clover
Hibridna detelina - Hybrid clover
Inkarnatska detelina - Crimson clover
























Zbog malog sadr`aja suve materije kod krmnih kupusnja~a, posebno
sto~nog kelja i perka pri sitnom seckanju iz biljne mase, odnosno iz prikolice se
cedi sok, koji sa sobom odnosi i deo lakorastvorljivih hranljivih materija, te mogu
nastati zna~ajni gubici u prinosu i kvalitetu. Stoga silokombajni koji se nemogu
podesiti da seckaju biljnu masu na 5-10 cm du`ine nisu pogodni za njihovo
ubiranje, bilo da se ona koristi kao sve`a zelena krma ili silokrma ([ibali} i Kunc,
1983).
Setva ozimih krmnih kupusnja~a je krajem leta, odnosno krajem avgusta i
po~etkom septembra. Ovaj vremenski period naj~e{}e karakteri{e nedostatak
vlage, ~ak neophodne za klijanje i nicanje useva. Ukoliko nema uslova za navo-
dnjavanje klijanje i nicanje je dugo i neujedna~eno, a {to ima za posledicu
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nedovoljnu pripremljenost biljaka za ulazak u zimski period i izmrzavanje. Krmne
kupusnja~e do nastupa zimskog perioda treba da razviju prizemnu lisnu rozetu i
oja~aju koren. ^esto zbog su{e dovodi se u pitanje i kvalitet obrade zemlji{ta,
posebno predsetvene pripreme.
Nasuprot tome, ukoliko ima dovoljno vlage, toplo vreme mo`e dovesti do
ubrzanog razvoja, zna~ajnije bujnosti biljaka i njihovog kretanja u stablo pre
nastupa zimskog perioda. Biljke koje su krenule sa porastom u stablo imaju nisku
koncentraciju }elijskih sokova pa su neotporne na niske temperature (od - 2oC do
-3oC), posebno golomrazice {to opet za posledicu ima izmrzavanje i prore|enje
useva.
ZAKLJU^AK
Krmne kupusnja~e su veoma va`na grupa krmnih biljaka u proizvodnji
sto~ne hrane (zelene krme), posebno u sistemu zelenog krmnog konvejera i
gajene kao me|uusevi.
Sa njima je mogu}e prdu`iti period ishrane stoke zelenom krmom, odnosno
zapo~eti ishranu rano s prole}a, a zavr{iti u kasnu jesen ili ~ak po~etkom zime.
Zbog brzog pada kvaliteta krme, sa staro{}u ovih biljaka, njihov period
iskori{}avanja je veoma kratak, a time i malo u~e{}e u strukturi setve.
Izuzetak ~ini sto~ni kelj ~iji je period iskori{}avanja znatno du`i, posebno
kelja li{}ara, razume se, u prvoj godini kori{}enja, jer u drugoj godini `ivota se
koristi za proizvodnju semena.
Kori{}enjem novog sortimenta krmnih kupusnja~a, sa smanjenim sadr`ajem
antinutritivnih materija - eruka kiselina i glukozinolata, nema bojazni za njihovo
kori{}enje u ishrani stoke, kako krme tako i nuz proizvoda prera|iva~ke industrije
(uljana sa~ma).
Ni{ta manjeg zna~aja nisu i druge prednosti krmnih kupusnja~a
(agrotehni~ki zna~aj, p~elinja pa{a i sl.), posebno proizvodnja biodizela i njegova
upotreba u o~uvanju `ivotne sredine.
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BRASSICAS IN PRODUCTION AND UTILIZATION OF FORAGE
(ANDVANTAGES AND DISADVANTAGES)
Eri}, P.1, ]upina, B.1, Mihailovi}, V.2, Miki}, A.2
1Faculty of Agriculture, Novi Sad
2Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
SUMMARY
In the text, the notion of forage brassicas is clearly defined. Economic signifi-
cance of forage brassicas is shown especially in the production of cattle food, i.e.
of forage. Advantages and disadvantages in their growth and utilization are also
shown.
Different possibilities of the forage yield and its quality are given as well as its
agrotechnical significance.
It is also pointed to an increasing significance of brassicas in other fields of
economy, not only for the production of forage and cattle food in general but also
for biodiesel and bee grazing.
KEY WORDS: utilization, forage brasicas, quality, advantages, disadvantages,
yield, production, significance
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